bohózatos operette 3 felvonásban - írta Heltai Jenő. Zenéjét szerzette Forray Miklós. by Komjáthy János (színházigazgató)
Folyó szám 12
Szerdán, 1899. évi
v á r o s i  s z í n h á z
Bérlet 9. szám
október hó ! 1-én,
a
fényes kiállítással és uj díszletekkel, negyedszer:
Egyptom gyöngye.
Bohózatos oprrette 3 felvonásban. Irta : Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté Forray Miklés.
S Z E M É L Y E K :
Szezosztrisz, egyptom királya —
Szinapisz, legfőbb ministere —
Kalzisz, detektiv minister —
Memnosz, Izisz főpapja —
Hepontesz, festő — —
Hubbley, czirkusz igazgató —
Fox, erömüvész — —
Arabarzesz, az aszirok királya —
Titkos rendőrkapitány— —
Muki, czirkuszszolga — —
Zenaisz, Szezosztrisz leánya —
Zobejda, nevelönöje — —
Marietta, Fox felesége— —
Irmisz, tejárus leány — —


































milimárik. asszír kürtösök, artisták, detektívek. — T örtén ik : az első 
második Budapesten egy czirkuszbau. Idő: Jelenkor.
— — Makrayné A.
— Bárdos Irma.
— — Bartbáné L.
— — Antalfiné.
— — Antalfi.
-  Pálfi B.
— —' Serfozy György.
— — Halász Ferencz.
— — Cserényi Margit
— — Serfözyné.
— — Nagy József.
— — Herczegh
— — Szabó Sándor.
— — Lendvai.
— — Antalfi.
és harmadik felvonás Egyptomban, a
A darabban előforduló „K eleti-tán cza ot tánczolják a Halmai nővérek. A táuczokat betanította Makray Dénes.
Az uj díszleteket Gyöngyössy Viktor festette. Az uj jelmezek a színház szabómühelyében id. Piispölty Imre felügyelete alatt készültek.
ntel jrftvnk *»» 1 H* í rendesen. “IK
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 és fél érakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. —- A szinlap bérleteket Gubics Fülöp színházi kellékes eszközli.
Holnap csütörtökön október 12-én bérlet 10-ik szám újdonságul először:
A házi béke.
Vígjáték 3 felvonásban. ír ták : Alexandor Bisson és Adolphe Leclereg. Fordította: Kürthy Emil.
Műsor: Pénteken, okt. 13-án bérlet 11. sz., „B“ másodszor: A házi béke. Szombaton, okt. 14-én bérlet 12. szára nC# : III. Rioh&rd 
király. Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare Vilmos. Fordította: Szigligeti Ede. Vasárnap, okt. 15-én két előadás; délután 3 órakor fél hely­
árakkal: H am upipőke. Tündérrege zenével, 6 képben. Irta: Vécsey Leó; — este 7 l/2 órakor bérletszünetben: Az asszony verve jó . Eredet; 
népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Lnkácsy Sándor.
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